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Ueber die angebliche Wanderung von Hyoscyamin 
aus einem Datura-Pfropfreis auf Kartoffelknollen. 
Von L. L e w i  n. 
(Eingegengm den 23. 1X. 1907.) 
Mir kommt jetzt eine in diesem Archiv kiirzlich vcroffent- 
Licht.c Abhandlung von E. S c h m i d t und A. Af c y c r zu Gesiciit, 
in dcr auf oinc von mir vorgenommenc Untersuchung Bezug ge- 
noni men wird. Es bcdarf wolil kciner weitcren Begrundung, daB 
dcr Berielit, iiber diesrlbe nicht so unvollst,lndig gclaut.et haben 
kann, wia cr in dcr Arb& von L i n d c m u t h mitgeteilt wordcn 
ist. Ich gab in demselbcn meiner Ueberzeugung Ausdruck, da13 es 
unmoglich sei, kleinstc 3Tcngen At,ropin, wie sie K 1 i n g e r nach- 
gcwiesen haban will, cliemisch iibcrhaupt und so aicher zu erweiscn, 
wic der physiologische Versuch dies leistet. Weiter ergabcn meinr 
Untersuchungen das Folgcnde : Kcirie der mit den Kartoffeln vor- 
gonommcnen Ausschiittclungen ergab bei der physiologischen 
Prufung der gereinigten ftuckstande am Knninchen- und Runde- 
auge aucli nur die leiseste Andeutung cincr die Yupille enveilernden 
Wirkung. IXese negativcri Versuche sind oft wiederholt, und aucli 
in einer Vorlcsung parallel mit positiven, reinen Atropin-Versuclien 
meincn Zuhiirern gezcigt worden. 
Die angegebenen Versuche am 1\Iuskarin-Frosclil~erzen sollten 
nur eine eventuelle ResWigung dieses negativen Ergebnisses liefern, 
zeigten abcr ein Resultat, das crwahnt werden mullte. Ich licB cs 
in mcinem Herichte ganz offen worsuf die beobachtete Herzerregung 
zuruckzufiihrcn sei, stehe aber keinen Arigenblick an, diese physia- 
logisclic Wirkung fur geringwertig zu hslten gegeniiber dcr von 
mir zuerst. gcmachtcn, und jetzt beatiitigten E’est.stellung des Felilcns 
inpdriatisclier Alkaloidc in den diirch cin I’fropfreia von Datum 
Strnmonium ernd~r ten  Kartoffeln. 
